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Una descripció de 
«La Catedral del Vallés» del 1895 
I n t e r i o r de TEsglésiE" abans del 1036. 
I g l es ia . U n a ve rdade ra j o y a de 
arte , l l a m a d a Catedral del Vallés, es 
l a que posee con orgul lo Cas te l l a r . 
L a ant igua, l evantada en el ante-
r i o r siglo, cuando se trasladó e l cul to 
de Castellar vell á este centro de po-
blación, por ser incapaz de conte-
ne r los f ieles, á causa del rápido 
desarro l lo de l a urbe , movió los sen-
t imientos re l ig iosos del D r . Tolrá, 
qu i en concibió u n ante-proyecto de 
ensanche. 
L a muer t e sorprendió á este i lus-
tre varón, m i en t r a s se a l l anaban di-
f i cu l tades que sa l i e ron a l paso. 
S u v iuda , más tarde, resolvió le-
v a n t a r l a toda de pie en el m i s m o s i -
tio que ocupaba l a anter io r , más el 
so lar de l a rectoría ant igua con e l 
huerto . 
E n 27 de Nov i embre de 1884 se 
dió p r inc ip i o á las excavac iones y 
replanteo del dicho solar , dest inado 
á l a sacristía, campanar i o y pr ime-
r a sección de l a ig les ia, consistente 
en presb i ter io , c ruce ro y u n a cap i l l a 
l a t e ra l , i nmed ia ta á este, y cap i l l a 
del Santísimo Sac ramento , y á que 
las necesidades del cul to obl igaron 
l e van ta r l a en dos t iempos. 
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E n 29 de E n e r o de 1885 empeza-
r on á l l enarse los c imientos del cam-
panar io y demás de esta sección, 
has ta quedar n i ve lada l a super f i c ie 
i r r egu la r del terreno, dejando, pre-
v iamente , en e l fondo de los c imien-
tos y punto señalado por las rúbri-
cas e l hueco conveniente p a r a l a co-
locación de l a p i edra angular , que 
bendj io so lemnemente el S r . Obis-
po E x c m o . é l i m o . D r . Catalá en l a 
tarde del 10 de Mayo del prop io 
1885. 
E n 1." de Mayo de 1887 e l m i s m o 
E x c m o . S r . Obispo bendi jo l a p r i -
m e r a parte del templo, y en 12 de 
Mayo de 1889 autorizó, por delega-
ción, l a a b e r t u r a a l cul to de l a últi-
m a par te del mentado edi f ic io . 
U l t imamente en 26 de J u n i o de 
1892 e l d icho Pre lado consagró so-
lemnemente l a r e f e r ida ig lesia. 
S u f o rma es l a de u n a c ruz la t i -
na ; s u a rqu i t e c tu ra pertenece a l or-
den gótico, y mide 10,500 metros de 
capac idad . 
E n s u ex ter io r presenta e l ábside 
con sus sólidos estr ibos , sobr ia-
mente adornados. L o s dos ex t remos 
del c ruce ro t ienen severas fachadas , 
cuyo adorno consiste en l a pue r t a 
o j i v a l dominada por u n ven tana l 
grandioso y esbelto, enc ima del que 
se ve u n escudo en losange, conte-
niendo las a r m a s de l a población en 
uno y las de l a f a m i l i a Tolrá en e l 
otro, r ematando por u n a línea que 
hace juego con las demás que seña-
lan las a l tu ras del edi f ic io . 
L a fachada severa y prec iosamen-
te adornada presenta o t r a pue r ta , 
dentro cuyo arco o j i v a l l l a m a l a 
atención u n grupo de re l ieve , en l a 
m i s m a p i edra ta l lado, que repre-
senta u n a v i s i t a y oración del pue-
blo á l a V i r g en , que se h a l l a de pie 
sobre u n a co lumna . E n e l centro , 
por enc ima de l a o j i va , se abre u n 
grande rosetón, y en l a par te a l t a 
u n escudo con el l i b ro del Evange -
l io, l a corona y p a l m a del m a r t i r i o : 
otros mot ivos de decoración l a em-
bel lecen. Mide 23 metros de a l t u r a y 
19 de l a t i tud , comprend iendo dos 
cuerpos la tera les ad juntos , algo más 
entrados , de unos 10 met ros de ele-
vación. 
A u n lado del ábside se l e vanta 
esbelto campanar i o , de m u c h a labor 
y de 53,50 met ros de a l t u r a , sillería 
todo, afectando l a f o r m a de pirámi-
de, t runcada á los 42,50 met ros , que 
r e m a t a por senc i l l a crestería, cuyo 
t runcamien to da lugar á u n a azotea, 
sobre l a c u a l se apoya u n m u y la -
brado armazón de h i e r r o dorado, de 
dos cuerpos , p a r a l as campanas del 
r e l o j : este armazón mide 11 met ros . 
E l i n t e r i o r del templo sorprende 
por l a elevación de sus arcos ; l a 
be l la proporción de sus par tes ; l a 
e legancia de las líneas; l a b i en enten-
d ida distribución de las luces y l a 
r iqueza general de l a construcción 
y adornos que lo embel lecen. 
E l pav imento es de mármol b lan-
co y negro, e l de l p resb i t e r i o de mo-
saico de p i edra , y las t a r i m a s de 
los a l ta res y el de l a cap i l l a del S a n -
tísimo Sac ramen to de mosa ico de 
madera , de l acred i tado ta l l e r de l S r . 
Rose l l . 
A l rededor del templo , l as paredes , 
has ta l a a l t u r a de u n p r i m e r piso, 
son de mármol de Cas te l l a r , mate , 
con c in tas bruñidas en los bordes 
de los entrepaños. E n l a nave cen-
t r a l y c ruce ros hay doce p i l a s t r as de 
dicho mármol que f o r m a n el basa-
mento y en t rada de diez cap i l l as la -
tera les ; por e n c i m a de este basamen-
to co r re u n a c i n t a ó f r i so de f i na 
labor con fol la jes y otros mot i vos 
de ornamentación que se m u l t i p l i -
c an a l c ons t i tu i r l a base de las co-
l u m n a s que en s u prolongación for-
m a n los arcos del templo . 
E l presb i te r io , que es m u y capaz, 
t iene nueve entrepaños. Sobre u n 
al to g r imadero , p intado de u n color 
oscuro con adornos dorados, se le-
van ta en e l i n t e r co lumn io c en t r a l so-
bre u n a ca r t e l a m u y r i c a l a imagen 
de san E s t e b a n , patrón del pueblo, 
y en los entrepaños inmed ia tos las 
de san J u a n B a u t i s t a y de san Mar-
cos, todos los cuales están rodeados 
de u n a o r l a dorada sobre fondo po-
lícromo. E n los cua t ro entrepaños 
inmediatos á los dos últimos c i tados . 
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hay colocados cua t ro grandes cua-
dros que represen tan escenas del 
m a r t i r i o , del hal lazgo y traslación 
de las r e l i qu ias de san E s t e b a n , ob ra 
deb ida a l j o v en a r t i s t a S r . Moncer-
dá. Sobre estos cuadros é imágenes 
co r r e u n a línea de doseletes dorados 
que ocupan todo e l c i r cu i t o del pres-
b i ter io . 
Po r e n c i m a de estos doseletes se 
ext iende u n a galería con t res arcos 
m u y esbeltos en cada entrepaño; y 
por f in , en lo alto, debajo de l a bó-
veda des tacan los hermosos venta-
na les que con los b r i l l an t e s colores 
de sus r i cos c r i s ta l e s t e r m i n a n l a 
decoración del i n t e r i o r del ábside. 
E n e l cent ro de l p resb i t e r i o se le-
van ta , a is lado, e l a l t a r mayor , com-
puesto de u n a g ran m e s a de már-
m o l escu l turado , de u n a be l l a gale-
ría y de u n riquísimo sagrar io de 
m u c h a labor , teniendo á sus lados 
dos ángeles en ac t i tud de adoración. 
L a tapa del sagrar io r epresenta a l 
d iv ino Sa l vador , que produce exce-
lente efecto por s u expresión mís-
t i ca . C i e r r a e l p resb i t e r i o u n a ba-
r a n d i l l a de m u y buen gusto con do-
rados sobre felpón negro barn i zado ; 
descansa sobre u n zócalo de már-
m o l negro. 
L a galería y ventana les d ichos se 
ext ienden también por los lados del 
templo en idéntica f o rma . 
E l techo de l a ig les ia lo f o r m a u n 
r i co ar tesonado, dorado y polícromo, 
apoyándose en los arcos de p i edra ; 
l l a m a p r inc ipa lmen te l a atención l a 
bóveda de l centro del c ruce ro , que 
es bóveda ciega, esto es, s i n cúpula 
n i l u c e rna , por e l juego de g ran efec-
to de l a prolongación del armazón 
de m a d e r a que sost iene l a c lave , 
c u a l armazón, descendiendo en ar-
cos y o j i vas góticas que v a n sobre-
poniéndose u n a s á o t ras , f o r m a co-
mo cua t ro cos t i l l as ca ladas , que par-
ten de l a c lave de l a bóveda y se 
apoyan en los capi te les de las co-
l u m n a s centra les , t e rm inando por s u 
par t e in f e r i o r con cua t ro cuerpos de 
ángeles que sost ienen cua t r o g ran-
des arañas de bronce dorado. 
E n e l coro hay u n pequeño órgano 
s i tuado en u n armazón de made ra 
de nogal de del icado cor te : en me-
dio, y debajo de l rosetón de l a fa-
chada , cómodos as ientos p a r a e l cle-
ro. L a s dos puer tas del c ruce ro y l a 
p r i n c i p a l de l a f a chada son segui-
das de otros tantos cance les : dos 
púlpitos asentados sobre dos confe-
sonar ios , todo de nogal , h o n r a n p o r 
s u de l icadeza e l ar te de l t a l l i s t a . 
L a s cap i l l as la tera les , s iguiendo el 
o rden arquitectónico, se h a l l a n ocu-
padas por hermosísimos a l ta res do-
rados , mate y bruñido, que, po r no 
a la rga r es ta descripción diré en u n a 
pa l ab ra , se h a l l a n con formes á l a 
r i queza de ornamentación genera l 
del templo ; dentro de l m i s m o es t i -
lo, varían algo s u f o r m a y los tonos 
del dorado. 
L a cap i l l a del Santísimo S a c r a -
mento f o r m a cuerpo separado de l a 
nave, s iendo s u in t e r i o r de u n a se-
ve r i dad y buen gusto que i n s p i r a n 
g ran recogimiento. S u s paredes son 
de p i ed ra s i n ningún adorno, conte-
niendo c inco grandes confesonar ios 
góticos, con muchos t raba jos de ta-
l l a . E l presb i te r io lo c i r c u y e n c inco 
in t e rco lumnios con grandes venta-
nales de colores, y en e l centro se 
destaca e l a l t a r con u n r i co sagrar io 
y u n pedesta l , que sost iene u n a ima-
gen del Cruc i f i cado , y algo más aba-
j o otros dos con l a Santísima V i r g e n 
á u n lado y san J u a n en e l otro. 
De l a ant igua ig les ia se conservan 
r icos cuadros y re tablos que en do-
rados marcos se h a l l a n d i s t r ibu idos 
por e l i n t e r i o r de l a a c tua l . 
L o s p lanos de l a ob ra en cuestión 
fueron conf iados a l a rqu i tec to S r . 
Mar t o r e l l , y los desarrolló y ejecutó 
el de igua l c lase D. E m i l i o S a l a , quie-
nes pud i e ron desenvolver todo su 
ingenio s i n t r a b a a lguna en e l coste 
de l a obra , que de s u p a r t i c u l a r bol-
s i l lo pagó D.^ E m i l i a Cárles, v iuda-
de Tolrá. 
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E l pueblo, agradecido á es ta gran-
d iosa obra , fijó á l a en t r ada é inte-
r i o r de l templo dos lápidas, conme-
mora t i vas del hecho y fechas apun-
tadas, como de s u reconoc imiento á 
cuantos t o m a r a n par t e en e l la , es-
pec ia lmente p a r a l a donante. 
P a r a e l se rv i c io de l cu l to a s i s t en : 
u n párroco, dos coadjutores , dos be-
nef ic iados y u n organ is ta seglar, 
B I B L I O G R A F I A 
— D r . P e r e Vergés i V e r n i s . «Topografía 
médica de C a s t e l l a r (o S a n E s t e b a n ) 
del Vallés», B a r c e l o n a , 1895, págs. 143-147. 
T r o n a i confess ionar i . De t a l l de l a r i quesa a r t e s a n a l i o rnamen ta l . 
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